




































第二章 互联网建设 需要政府的介入 
第一节 传媒的革命 从电报到互联网 
一  全球大脑 的梦想成为现实 
二  互联网带来的革命 
三  互联网短暂而辉煌的发展史 
第二节 互联网的潜在问题 
一  网络安全问题 
二  网上反动 色情或错误信息的传播问题 
三  知识产权问题 
四  数字鸿沟问题 
第三节 监控互联网的争论 
一 无为而治互联网  
二 其实控制无所不在 
第三章 建设网络社会 政府大有可为 
第一节 政府作为互联网的发起者 
一  美国政府的国家信息基础设施 NII 计划在全球掀起发展互联网的高
潮 
二  以美国为代表的发展战略 
三  中国的 后发优势  
第二节 政府作为互联网的管理者 健康有序的信息流通 
一 跨越国界的立法 



















四 个案探讨 利用 BBS 引导舆论 






































介形态 给信息的流通带来了超出人们预想的极大便利 但是 与此同时
互联网在发展中也呈现出种种弊端 如虚假信息泛滥 黄色信息成灾 网上
犯罪猖獗等 由于缺乏相应的管理规定 互联网信息流通中出现的问题让作
为国家机器的各国政府大伤脑筋 本文从大众传播的控制理论出发 探讨政




制思想出发 指出 互联网作为一种新的传播形态 仍然不能避免政府的影
响和控制  
文章的第二部分是 互联网建设 需要政府的介入 探讨互联网信息
流通中存在的种种问题 以及国内外关于对网络应该是放任自流还是实施监
控的争论  





物 图书馆 全国电子期刊网 国内外大众传播研究网站的研究论文 中
国互联网研究中心 CNNIC 的历次调查报告以及 人民网 的相关报道


























的道路 托马斯 杰弗逊语 再次被打开了 因为人们可以在 观
点的公开市场 自由表达各种意见 而真理也终将在与错误看法
的交锋中逐渐呈现  
 这是令人欢欣鼓舞的 人们沉浸在丰富多彩的网络世界 体会
网络文化的博大精深 赞叹 它比以往任何时代具有更多的人投
入创造性的智能活动 主体能力充分发挥 有可能发挥集体智
慧塑造人类美好的未来 创造出全新的生活方式和文化 i 
 许多人乐观地预见到 我们将会目睹地方性和全球性同时发
展 地方会更加区域化 世界也具有同一性 ii 到一定的时候
可能形成一种世界性的普遍文化 同时又允许存在各民族自己特






































程不同 形成了不同的经济基础 政治制度和文化传统 所有这
些 都潜移默化地影响着新闻媒介 正如张隆栋先生在 大众传
播学总论 中所指出的 传播史表明 传播工具的产生和发展同
社会结构五个基本层次 生产力 生产关系 社会政治制度 社
会心理 社会思想体系 紧密联系 例如在国家建立一种社






西方关于媒介哲学的一些基本思想 至少可以追溯到 17 世纪
中叶的约翰 弥尔顿 他高举言论自由的旗帜 认为言论出版自
由是一切自由中最重要的自由 vi这种思想 成为世界大多数国家
所奉行的媒介哲学的基础   
 第一次对 媒介哲学 作出比较全面 系统论述的专著是 1956
年弗雷德 西伯特等人的 报刊的四种理论 作者在书中将 今
天世界上所有不同种类报刊后面的哲学和政治的原理或理论 归
结为四种 即 报刊的集权主义理论 自由主义理论 社会责任
理论和苏联共产主义理论 报刊的四种理论 一书成为关于媒介













至左右后来的 媒介哲学  




制和影响 思想和消息拥有得以交换的 自由市场 真理在辩论
中生存 无论多数或少数 强者或弱者 都能接触到报刊 vii在这
样的制度下 新闻机构成为独立于政府控制之外的监督机构 因
此 西方将新闻媒介看作是政府的行政权 议会的立法权和法院




力的媒介 一书所指出的 所谓 独立报业 已不存在 大众媒
介在每个社会体系里 只不过是那些握有政治 经济及社会权力
者的代理机制罢了 所有的媒介 不论是过去的还是现在的 从
来都是某种权势的 吹鼓手 以美国的媒介为例 新闻媒介看
起来确实独立自主 看起来确实在向权势们挑战 俨然成为政府




















何时何地 报纸 电视 以及其他传媒的运作总摆脱不了某种政





多彩的媒介政策 从本国的社会 政治与文化传统出发 每一个





有集会 结社和言论出版自由 在社会主义制度下 新闻宣传工





















工具是党 政府和人民的耳目喉舌 是党的路线 方针 政策的







美国学者朱迪 波伦鲍姆指出 在过去的45年中 中国的新闻媒
介长期一身多能 一方面从事政治宣传 同时在不同时期或服务
于增强社会凝聚力 或致力于促进某种群体利益 或传达多种声
音 或充当制约矛盾冲突的角色 她认为 中国的新闻传播机
构 不仅是捍卫民族传统和伦理道德的卫士 也是国家发展与变
化的代言人 有时也充当表达人们利益的讲坛 有时还是终审判






























中国大众传播业的 事业性质 企业管理 逐渐转化为一种特殊
的双向 即政府与媒介 理论认同 在承认中国大众传播事业具
有上层建筑属性的同时 亦承认其第三产业的经济属性 中国的


























 在网络时代 曾经困扰传统媒体的金融支持 或曰金融控制
从某种程度上说已不再是很严重的问题 金钱固然重要 钱越多
意味着影响力越大 但是 在互联网上 独立的网络内容发布者
比他们的传统大众传媒同行更有可能避免利益集团的控制 从这
个意义上说 互联网给弱势群体提供了发言机会  
 然而 正如传播学者卜卫所说的 这是一个悖论 一方面 网
络传播创造了空前的言论发表的自由 另一方面 也为所谓的不
良信息创造了发表的自由 限制这种自由 网络不成其为网络
不限制这种自由 网络也可能成为一个没有法律 法规 道德约
束的 世界 xvi 
 在一定程度上避免了利益集团控制的互联网仍然要受到来自
政府和其他组织的对其或隐或显的控制 正如西方关于传播控制
的经典著作 报刊的四种理论 所认为的 大众传播媒介总是带
有它所属社会和政治结构的形式和色彩xvii 换言之 所有媒介体
制的核心就是媒介和政府的关系 xviii 



















 那么 在互联网蓬勃发展的今天 政府应当如何作为 事实上















第二章   互联网建设 需要政府的介入 
以互联网为代表的传播技术的不断发展给政府的管理提出了




第一节 传媒的革命 从电报到互联网 
一 全球大脑 的梦想成为现实 
回顾传播媒介的发展史 人们在历数报纸 广播 电视 通讯
卫星乃至新兴的互联网络等媒介时 却往往会忽略电报在 19 世纪
40 年代所带来的划时代变革 正是电报 在一定程度上实现了人
们长期以来的 消灭时间和空间的渴望 随着电报的出现和普及
地球村 的设想悄然出现 正如莫尔斯所展望的 大地将遍布
通讯神经 它们将以思考的速度把这块土地上的消息四处传播
从而使各地都会成为毗邻 xix 
 1937 年 H.G.Wells 就梦想着 全球大脑 World Brain 的

























































互联网 Internet 起源于美国 1969 年开始实施的 ARPAnet 计
划 其目的是建立分布式的 存活力极强的全国性信息网络 1972
年由 50 个大学和研究机构参与连接的互联网最早的模型 APARnet
第一次公开向人们展示 到 1980 年 ARPAnet成为互联网最早的
主干 20世纪80年代初 两个著名的科学教育网 CSNET和BITNET
又先后建立 1984 年 美国国家科学基金会 NSF 规划建立了 13
个国家超级计算中心及国家教育科研网(NSFNET) 替代 ARPAnet
的主干地位 随后 互联网网开始接受其它国家地区接入   
 在英语中 Inter 的含义是 交互的 net 是指 网络
Internet 是一个计算机交互网络 又称网间网 它是一个全球性的
巨大的计算机网络体系 把全球数万个计算机网络 数千万台主
机连接起来 包含了难以计数的信息资源 向全世界提供信息服








物理连接 资源共享 相互联系 相互通信等角度来综合加以考
虑 一般认为 互联网的定义至少包含以下三个方面的内容  
  互联网是一个基于 TCP/IP 协议的国际互联网络   
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